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はじめ に
近世 の 御殿 ･ 御茶屋 に つ い て の 研究 は ､ 五街道
と そ の 周辺の 地域 を中心 に ､ 徳川家領 ･ 幕府領 と′
御 三家領の 御殿 を主 に そ の 機能 ･ 性格 な どを論点
に し て こ れ ま で 研究が 行わ れ て き て い る (1)｡ 近年
は西国の 御茶屋 に つ い て の 研究 も進め られ て い る
が (2)､ 五 街道 とそ の 周辺地域以外で の 御殿 ･ 御茶
屋の 実態研究が さ ら に 必要 と な っ′て い る｡
加賀藩 は加越能 三 カ 国を領有し た近世 の 最有力
大名で あり なが ら ､ 他地域 で の 御殿 ･ 御茶屋に 当
た る こ の 御旅屋 の由究が十分で な い 問題が あ る (3'o
そ の 理 由は何より も御旅屋 の 関係史料が少な い こ
と と ､ 加賀藩の 研究で は あま り御旅屋 に つ い て 関
心が 向か な か っ た こ と もある ｡ し か し ､ 北陸街道
(北陸道) の 越 中新川郡三 日市宿 (現黒部市)
∴
か
ら ､ 黒部川上流に 架橋 され た愛 本橋 へ 向か う街道
(上街道 と も い う) の 同橋手前 に位 置す る浦 山宿
( 現宇奈月町)の 中心部 に 設置 され て い た浦山御
旅屋 は藩末ま で 存続 した数少な い 御旅屋で あ っ た
ため に ､ 幸 い な こ と に例外的に 関係史料が多く残 っ
て い る｡ そ れ は同御旅屋守 の 松儀家の 文書が散逸
す る こ と なく現存 した た め で あ る｡ そ こ で ､ こ の
貴重な御旅屋史料を もと に 浦山宿の 御旅屋に つ い
て ､ そ の 成立と御旅屋守 ､ そ し て 建物 ･ 施設 の 概
要､ 維持 ･ 利用 に つ い て 検討 し､ 御旅屋の 機能 と
そ の 性格に つ い て 把握 し て み た い ｡
検討 に 当た っ て は ､ 予 め加賀藩領内で の 御旅屋
の 概略を把握す るた め に も､ 寛文か ら享保期の 御
旅屋の 動 向とそ の 実態に つ い て 概括で き る史料 を
もと に 検討する こと か ら始め た い ｡
-
､ 寛文 ･ 享保期の加賀藩領の御旅屋
前 田利家以 来の 前期の 加賀藩主 も領 内各所を巡
視 し ､ こ の 時 に鷹狩 りも行 っ た ｡ 鷹狩 り は周知の
よ う に軍事 の 訓練 に もな る し ､ ス ポ ー ツ ･ 娯楽と
もな っ た ｡ ま た参勤交代 も行わ れ る よう に な り ､
加賀藩領 で も主要街道 を 中JL､ に 各所 に 藩主の た め
の宿所が 建.設され た｡ そ れが 加賀藩 で は御旅屋 と
呼ば れ た ｡
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こ の 加賀藩 の 御旅屋 の 維持 と廃絶 に 関 し て 具体
的に 詳細 に ま と め られ た史料 と し て 知 られ て い る
の が ｢温故集録｣(4)に 拍載 さ れ た次 の 貴重な史料
で あ る ｡ 寛 文 か ら 享 保 の 御 旅 屋 の 概 況 を知 る う え
で 重要 な の で そ の 全文を紹介す る ｡
加賀 ･ 越中御旅屋等之義御尋
御領国中所々 御旅屋等之儀承届侯趣
津幡 ･ 高岡之並 一 品
- 境 浦山 三 日市 岩瀬 高岡 今石動
津幡
右上 ケ所唯今御旅屋有之､ 修覆被仰付候時
′
分 ､ 御作事方 より相勤申候
松任之並壊取候 一 品
- 滑川 戸出 松任 吉久
右四 ケ所 二 茂御旅屋御座候処 ､ 滑川者元禄
三 年焼失仕侯 二 付而 ､ 其卸屋敷綿屋九郎兵
衛拝領仕 ､ 自分 二 家作仕､ 只今御宿相勤申候
戸 出者御用 二 無之 旨 二 而 ､ 貞享三年十村又
右衛門 二 被下之候付而御座之問井御次之間
残 シ 置 ､ 今以又右衛門自分 キ 修覆仕､ 所持
症候 由
松任 ･ 吉久是又御用 二 無之 由 二 而 ､ 吉久者
元禄十年 二 壊古木御払 二 仕 ､ 松任者宝永七
年 二 壊取古木等囲置申候 由
材木被下之家相建させ ､修覆等 を御構無之
一 所
一 入膳 舟見 小杉
右三 ケ所 ､ 前 々 より御旅屋者無之 ､ 最前御･
宿相勤申侯 ､ 入膳村兵左衛門 二 杉材木被下
之回復銀子 二貫目御貨被遊 ､ 家作仕 ､ 御宿
相勤候処故 障有之 ､ 御宿被差除候 由
舟見 相伝十郎 二 松材木被下之致家作御宿仕 ､
其以後火事 二 逢 二 付而 ､ 重而杉材木被下之
家作仕 ､ 御宿柏勤侯処故障有之 ､ 御宿被指
除之､ 其以 後同所清左衛門 ､ 自分家 二 而御
宿仕候処 ､ 清左衛 門義も火事 二 逢 申村而 ､
清左衛 門江松材木被下之井右之節火事 二 逢
候同所之者共江 ､ 御賃銀五貰五拾 目清左衛
門江被下之致家作 ､ 御宿相勤候処子細有之 ､
禁牢被仰付牢死仕侯由
小杉新町善七郎 ､ 銀壱貫目被下之家作仕 ､
御宿仕候処､ 同所長左衛門方江御宿替 り 申
卜時分 ､ 御座敷者善七郎江被下之侯由
右四人共 二 唯今御宿者相勤不 申由
魚 津之並始終自分 二 仕候 一 所
｢ 下村
右御宿宅右衛門義 ､L 自分家 二 而修覆等茂自
分l= 仕侯 由､
小杉新町長左衛門義 も月 分家 二 而修覆等右
同事 二 御座候 旨
- 魚津之義者始終自分 二 仕候与被仰 出候故､
様子相尋不申候由､ 前田修理方 より 申越候 ､
以上
こ の 史料 の 作成時期 に つ い て は､ 記事 にあ る最
後年 と な る松任廃止 の 宝永7年 (1710) の 記載 と
三 日市街旅屋 の 廃止の 時期が 手が か
′
り に な る こ と
が指摘 さ れ て い る (5)｡ こ の 場合 ､ ｢ 平井 旧記｣の
｢ 御印高｣ 記載に 正徳6年 (1716) に4石 の 手上高
が あ る こ とか ら ､ こ れ が御旅屋屋敷返上 の 典拠に
な る と さ れ て い る
(6)
｡ 手上 げを御旅屋琴敷廃止と
直接結び つ くと結論づ ける の が 難 し い の で ､ こ の
史料を み る と三 日市御旅屋の 屋敷引高の 合計3石2
升 に ､ 記載 され た元文4年 ｢御旅屋屋敷無知高｣1
石5斗2升 と延享3年 ｢ 御旅 屋屋敷出来高｣1石5斗
の 合計が合 う ｡ つ ま り元文か ら御旅屋屋敷高の 引
高が 解除さ れる こ と に な る の で ､ こ の 頃 に は御旅
屋 廃 止 は 間 違 い な い ｡ こ れ に 先 立 っ 享 保5年
(1720) 11月 の 三 日市 御旅屋土蔵 に 閲す .る文書 が
松儀家文書に あ る ｡ こ れ は御旅屋守甚丞 か ら土蔵
の 封 が見 へ なくな っ た と の 報告 に 関する文書 で あ
り ､.こ の 頃 は御旅屋 の 少なく と も土蔵と御旅屋守
は存続 して い た ｡ し かし､ 享保18年
'
の ｢新川郡村
廻帳｣(7) に は御旅-屋記載で なく ｢御宿｣ と し て の
記載 で甚丞が 出て くる の で ､ 三 日市御旅屋 は こ の
頃 ま で に 廃止 され た こ と に な る ｡
三 日市御旅屋 に 対 し て 享保期で の 廃止が 明･らか
な御旅屋 に高岡御旅屋が あ る ｡ 高岡 の 御旅屋 は享
保3年に 利用 しな'い こ と と な り ､ 同13年 に 解 体 し
て ､ 新 た古手御虫乾所が 建設さ れ て い る こ とが すで
に 明 らか に さ れ て い る (8)｡ こ う し て 御旅屋 の 前記
史料 は宝永7年ぁ ら遅く と も享保3年 の 間に 作成 さ
れ た こ▲と に な る｡
上記史料に よる と､ 宝永か ら享保の 頃に 現存 し､
修復が 御作事方たより行 われ て い た藩営 の 御旅屋
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加賀藩の 御旅屋 の動向と機能に つ い て
は境 ･ 浦山 ･ 三 日市 ･ 岩瀬 ( 東岩瀬) ･ 高岡 ･ 今
)
石動 ･ 津幡 で あ っ た ｡ こ れ に 対 し＼て 不用や焼失 な
い し取 り壊 し に な っ て い た の が･､ 貞享3年 (1686)
に 不 用と さ れ た戸出 ､ 元 禄3年 (1690) 焼失の 滑
川 ､ 不用 と さ れ て 宝永7年 に 壊 さ れ た 松任 ､ 同様
に 不用と さ れ て 元禄10年 に 壊 され た吉久 で あ る｡
高岡 ･ 三 日市 の 廃止 も加え る と ､ 貞享か ら享保の
間 に廃止 され る御旅屋が増 え た こ と に な る ｡
御旅屋 は設 けな い が ､ 代わ り に 加賀藩主 の 御宿
務めを させ て い た家 もあ っ た｡ 入善 (兵左衛門) ･
舟見 (伝十郎､ 後 に 清左衛 門) ･ 小杉 (善七郎).
の 有力住民で あ っ た が ､ 彼ら に は薄か ら材木や 費
用が下賜 され て 建物が 建設 さ れ た ｡ こ れ は屋敷の
み の 提供 とな る ｡ 舟見 ･ 小杉 と も に寛文期 に新 た
に 宿立 て さ れ た所 で ､ 寛文期以降 に は御旅屋と別
に 材木や 資金貸与 に よ り藩用 の 宿建設 が行わ れ た
ととが うか が え る ｡ 上記宿 の う ち入善 ･ 舟見 の 御
宿 は宝永 ･ 享保頃に は宿務めを しなく な っ た こ と ､
小杉 は長左衛 門に 宿を替 え ､ 座敷 は善七郎 へ 下賜
さ れ た こ と も記載 さ れ て い る が ､ ｢ 温古集録｣は
上記史料 に続 け て ｢小杉御旅宿之義御尋｣ に正徳
2年11月 の こ の 善七郎差 し 出し の ｢ 衡尋二 付 申上
候｣､.
を載せ て ､ 御座敷建設費用を下賜さ れ ､ ま た
後 に 御座敷 を拝領 した の が ､ 彼 の 祖父少左衛門 で
あ る こ と を記載 して い る｡
こ の 他､ 自分家を自分 に て 修復 し た
'
宿と し て 魚
津 と下村の 宅右衛門が 記載さ れて い るが ､ 小杉 の
前記長左衛門 も修復 は自己負担 と して い る ｡ 小杉
と同様に こ の 下村 も寛文 に 宿駅 と な っ た所 で あ る
(9)
｡ 先 の 東岩瀬御旅屋 も東岩瀬が 宿立 て .さ れ た 寛
文2年 (10)以降 の 可能性 が あ る ｡
な お ､ こ の 時期 に 存在 しな が ら前史料 に 記載 も
れ の 御韓屋もあ る ｡ 例え ば ､ 加賀粟崎の 御東屋で
あ る.｡ 同御旅屋 は寛文9年 (1669) な い し10年 に
建設さ れ た こ と が すで に 明 らか に され て い る (ll)｡
い ずれ に し て も寛文以降の 御旅屋 は藩主が 参勤交
代に 利用する加賀 ･ 越中 の 北陸街道を主 に し て 再
編さ れ ､ 貞享か ら元禄 ･ 享保 の 頃 に不用 と な っ た
御旅屋が 廃止 さ れ たり ､ 焼失後 に 再建せ ず に廃止
さ れ た の で あ る ｡ ま た ､ 飛び地の 近江海津 に も御
旅屋が あ っ た こ と が ､ ｢温古集録｣ に 前掲載史料
に続く ｢ 江州海津御旅屋等之義御尋｣ に 記義さ れ
て い る ｡ すなわ ちー､ 利常 の 時代 (慶長10年- 寛永
16年) に 設 置 さ れ ､ 元 禄4年 に 御旅 屋守松 屋 へ
｢御旅屋 々 敷卸家共 二 被下｣ た と い う の で ､ 元禄
期 に こ こ も廃止 され て い る (12)0
二 ､ 浦山御旅屋 の成立 と鶏野御亭 ･ 浦山
宿
本稿 の 検討対象 で あ る浦山御旅屋 は近世初期 に
成立 し たもの で はな い ｡ 浦山宿が設置 され て か ら
設け られ た もの で ある ｡ し か し､ そ れ以前に 藩主
の 休泊関係 の 施設申iな か っ た か と い う とそ う で は
な い ｡ 後 の 浦山宿と な る土地の 鶏野 に 御亭 が存在
し た こ と が ､ ｢越 中古 文書｣ 収録松儀家文書の 浦
山御旅屋守の 由緒書､ 享和4年 (1804) ｢私先祖代々
由緒書｣(1 3)に 記載さ れ て い る ｡ 同史料以 外 に こ の
御亭 に つ い て の 記録 に 同 じ ｢越中古文書｣ に 記載
され た松儀家文書 に 次 の 御亭 の 図 ( 図1) が あ る ｡
こ れ は寛文6年 の 作成で あ る (1 4)｡
図 1 ｢鶏野御亭図｣
図1に 見 る よ う に 御亭 は御旅屋 と違 っ て 小 規模
な建物で あ り､ 御座 の 問と御次 の間 に雪隠が加わ っ
た程度で あ るが ､.御 床 と書院も加わ る武家建築 で
あ る ｡ し か し ､ こ の 御亭 に は玄関 ･ 式台や台所が
付設 さ` れ て い な い ｡ 簡素な建物 で あ る ｡
さ て 1 享和甲由緒書 に は三代伝右衛門の 項 に 次
の よう な記載が あ る ｡
右伝右衛門儀文禄三 年跡式相続仕､ 改作人情
二 仕罷在候内､ 慶長三年二 月高徳院様於大坂
表 二 黒部谷口 村之内 二 而長百姓之 内功者成者
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罷出可 申旨被為仰渡候 二 付 ､ 別伝右衛門儀罷
上り 候処 ､ 御次之間江被召出 ､ 黒部奥山等之
義御直 二 御尋被為遊候 二 付 ､ 委細 中上候処こ
御書被為成下難有頂戴仕罷 帰 り ､ 弥改作人 情
.
= 仕罷在候処 ､ l 其後寛永六年十月微妙院様御
鷹野之刻 ､ 浦 山村領之内鶏野 二 御亭御建可被
為遊 旨被仰 出､ 翌年二月御建被為遊 ､ 右御亭
御預 ケ被為成難有守立罷在候 ､ 然 ル 内寛永十
七年十二月微妙院様又候御召被為遊 ､.御次之
問江被為召 出､ 黒部奥山等之儀御 直 二 御尋被
為遊候 二 付 ､ 委細 二 中上候処 ､ 御懇之御上意
相蒙 ､ 其上御鏡井御硯御扇子拝領被為仰付 ､
且 又以後黒部奥山御締方等之儀 二 付御懇之御
書被為成下新川郡老百姓与被仰付井名字松儀
与御改被下 ､ 且 又乗馬免許被為仰付難有仕合
二 奉存全相勤来候内､ 寛永十八年御鷹野之刻 ､
鶏野亭違棚御好之儀御座候而 ､ 御修覆方之儀
･被仰渡候二 付 引受 出来仕候処 ､ 翌 年三月御鷹
野之刻J 右御亭遵棚 出来被為遊御上覧御懇之
御上意相蒙 ､ 其上正宗之御脇指拝領為仰付井
和書被為成下難有頂戴仕全相勤来候内､ 正保
二年三月 病.死仕候
上記 に よ る と ､ 慶長3年 に 召 し 出され て 下 問さ
れ た黒部奥山 に つ い て 詳細な 返答 を し たと こ ろ ､
御書 を 頂戴 した と い う が ､.こ の 御 書 は現 存す る
(15)
｡ こ れ に 続 い て ､ 寛永6年 (1629) に 微妙院 ､
利常 が鷹狩 に 際 し､ ｢浦山村領之 内鶏野 二 御亭御
建可被為遊 旨被 仰出 ､ 翌年2月御建被為遊 ､ 右御
亭御預ケ被考成難有守立罷在候｣ と記載さ れ る ｡
すな わ ち ､ 寛永6年 に 浦山村 の 鶏野 に 御亭建設 が
命 じ ら れ ､ 翌年2月 に 完成 し ､ こ の 御亭 が預 け ら
れ て 御亭守を伝右衛門が務 め る こ と に な っ た と い
う ｡ 残念な が ら こ の 関係 の 史料 は残存 し な い ｡ し
か し ､ 後 に記 す寛永18年 の 御亭関係 の 文書や 先の
御亭 の 絵 図が 残 るの で ､ 寛永6年建設 な ど の こ の
記事 は荒唐無稽 で はな い ｡
さ て ､ 御亭守拝命記事に 続 い て ､ 黒部奥 山ゐ取
り締 ま り方 ､ 下新川郡の 老百姓 ､ 十村任命 な ど の
後 に ､ 寛永18年 に 利常 が鷹狩 り.
の 時 に鶏野亭 に 遵
棚 を求 め たた め に 修復 し ､ 翌年 の 鷹狩り の 際 に 上
覧に 供 し ､ 懇 の 上意 を被り ､ 正宗 の 脇差 しを拝領
した こ とが記載 さ れ て い る｡ 前掲 の 御亭 の 絵図 は
J
こ の 遵棚を も描 い て い る ｡
さ て ､ 寛文2年 (1662) に 愛本橋 に 別橋 が 架橋
さ れ た (
16)
｡ こ れ に よ り 同橋を通 る 三 日市 よ り泊
ま で の 上 街道が ､ 黒 部川 が増水 し た 時期の 夏期を
主 に し て利用 され る こと に な り､ 上街道に 浦山宿 ･
船見宿が 取り立 て られ る こ と に な っ た ｡ 丁度 こ の
寛文初年 の 頃 はま だ嘩中領内で 新町が 取り立 て ら
れ て い た時期で もあ っ た (1 7)｡
こ の ｢由緒書｣ に は五代三右衛 門に つ き 次 の よ
う に記載 され て い る ｡~
右 三右衛門儀寛文元年跡式相続仕 ､ 御預ケ之
御亭守立居候処､ 同三 年浦山村之儀初而宿 二
被仰付候 二 付 ､ 百姓 ロ ロ ロ 之領分之内散リ ニ
家相建居住仕居候得共 ､ 不残同村領分鶏野与
申所江 引越 ､ 人 々 屋並 二 相建候而宿御用相勤
釆申候 ､ 然処同六年 二 同所御亭 二 御座敷被御
台所等御建添被成御旅屋 二 被仰付候 二 付､ 則
御旅屋守之義三右衛門江被仰渡候得共 ､ 是又
先祖申伝之趣意も御座候 二 付､ 病身 二 而御旅
屋守相勤兼候趣御 断中上候処 ､ 御聞届被下 ､
同村与 三兵衛与中老 二 御旅屋守被仰付置候得
共 ､ 右与三 兵衛儀漸ク御旅屋守五年相動 ､ 同
･. 十年三月右御鹿屋焼失仕候 二 付､ 与 三兵衛儀
御旅屋守御取放被成候 ､ 同年 十月 当御旅屋御
普請初ら､ 十 二月 御出来被成候而又候三 右衛
門江御旅屋守重而被仰渡候 二 付御請仕 ､ 居宅
建添御旅屋守相動ロ ロ候､ 尤当御旅屋之儀急々
御普請被仰付候故 ､ 先 二 御旅屋 - 格別御台所
廻 り等御建添無御座､ 先 ツ 指当 り申御表 向而
己御建被成 ､ 追 々 御建添可被仰付御図り こ 御
座候処 ､ 其後御建添無御座候 二 付 ､ 無拠自分
大家相建添 ､ 御通御用 二 相弁 シ来候内､ 延宝
三年閏四月御代官被仰付難有相勤罷在候内 ､
同四年正月病死仕候
上記 に よ ると ､ 寛文元年 に 三右衛門 は跡式相続
に より御亭守 も継承 し て い る ｡ と こ ろ が寛文3年
に 宿立 て され た の で ､ 鶏野 へ 村民が 移転 して 宿立
て を し た と い う ｡ 鶏野 は御亭が あ る所 で あ り ､ こ
こ に 村民が 移転 して ､ 宿御用を務 め る こ と に な っ
た と い う ｡ 文化4年 の 浦山町並 絵図 に は町並 み の
中心に 御旅屋が設 置され て い る こ と を示す｡ 初 め
は御亭 の ま ま で あ っ た が ､ 寛文6年 に 御亭 を御旅
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屋 と する こ と が命 じ` ら れ ､ 御亭 に座敷 ･ 台所な ど
の 建 て 増 しも こ b史料 に 記載さ れ て い る ｡
前史料 よ り早 い 安永2年 の 由緒書 (1 8)の 四代目三
石衛門の 項 に は次の よ う に 記載 され て い る ｡
但､ 寛文元年十月御旅屋守被仰付同所散村 よ
り 町並江引越自分家建添相務 申候処延宝三 年
閏四月無役御代官被仰付 同四 年正月病死-
御旅屋守拝命 は移転前 の 寛文元年10月 に 遡る こと ､
そ し て 町並 み へ 転住 し て ､ 御旅 鼠に 自分家右建て
添え 御旅屋守を 務め た と い う ｡ 寛文元年 とす るの
は先代が死去 して 当主 の 跡を継 い だ の が寛文元年
10月であ っ た か ら で ､ こ れ は享和の 由緒書 で は御
亭守 の こ と と し て い る ｡ 愛本橋建設､ 浦 山宿取 り
立て の 際 に 御旅屋が 設置さ れ る はずで あ り ､ 享和
の 記事 の 方が信頼度が高 い ｡
先 の 享和の 由緒書-Te
･ は さ ら に ､ 病身 と称 し て 当
主 は御旅屋守を 断り ､ 同村与三 兵衛が務め た とす
る ｡ し か し ､ 寛文10年3月の 御旅屋焼失 に よ り与
三兵衛か罷免と なり ､ 同年10月 よ り御旅屋 は再建
さ れ る こ と に な っ た ｡ 同年12月 に 完成に つ き松儀
家当主 へ 御旅屋守が 任命 され ､ 松儀家で は居宅を
建 て 添え た と い.う ｡ し か し ､ 急普請 に つ き台所廻
り な どは建 て 添え な く ､ 表向き の み だ け で あ っ た
が ､ そ の 後藩 より~の 建 て 添え が無く ､ 松儀家で 大
家を建て 添え ､ 御通 り御用 に 当て.た と い う .
以上 の よう に ､ 寛文6年 の 御旅屋創設時 に は ､
松儀家 当主が辞退 し たた め に ､ 御旅屋守 は与 三兵
衛が務め ､ 松儀家が 御旅屋守 に 復帰 し た の は ､ 御
旅屋焼失 ､ 再建の 寛文10年の こ と で あ っ た ｡ た だ
こ の 時期の 藩は ､ ･ 御旅屋 に多額の 再建費用を使用
する こと はせ ず､ 表向きと なる御座 の 間 i お次 の
間 ･ 式台 ･ 玄関 ･ 御門と い っ た御旅屋の 中心部分
の み で ､ 台所 な ど は建設せ ず に 松儀家が自身の 家
と共に 建 て 添え た の で あ っ たノ ｡
な お ､ そ の 後 の 松儀家当主 は御旅屋守以外に 山
廻 ･ 奥 山廻の 職務 を はぼ務 め て い た (19)｡
三 ､ 御旅屋の建物 ･ 備品とその維持
御旅屋の 規模 で あ る が ､ 轟末に 当主で あ っ た兵
庫か ら の 書上(20)に 次 の よう に 記載さ れ て い る ｡
-
､ 千歩程 御旅屋 々 敷高先頃書出置候
歩数
此高直 シ
四石壱斗六升余 壱石高弐百 四拾歩
内
壱石三 斗四升 寛文十年御旅屋 々
敷 引高
但 ､ 品 々 帳之表 二 引高 二 相成居申侯
残
弐石八斗弐升程
此分自分居屋敷高 二 相当申候
上記の よう に 御旅屋 の 面積 は1000歩程と ある ｡
高 に し て 4石1斗6升余 で ､ そ の う ち1石3斗4升が寛
文10年 御旅屋々 敷引高 で あ り ､ 残 り2石8斗3升程
が 松儀家屋敷高で あ っ た ｡
御旅屋 の 建物に つ い て は､ 前記 の よ う に 再建後
は表向き の 部分 の み 藩の 負担 で建 て 直 され た ｡ 台
所廻りな ど の 普請 は松儀家負担にな っ た と い うが ､
藩 は先 の よう に 元禄時代 に は御旅屋 を廃止 する よ
う に し て い た とと ろか らす ると ､ こ の 時期 に は余
分 な 出費を避 け るた め に巻 本的な部分の 建築の 費
用 の み 負担 を した ｡
後期 に な る と ､ こ の 御旅屋 の 絵図 (後掲 図2)
が残さ れ て い る｡ こ の 絵図の 表題 ｢浦山御旅屋絵
図｣ に 但 し書 きが あり ､.｢朱 引之 内者勝手廻
二 而
諸役所立不申所 二 御座候｣ と あ る ｡ つ まり図に 示
し た朱 引きの 部分が細旅屋守松儀家の 私的な家 の
部分と な る ｡ 朱 引き外が御旅屋の 部分 で あ り ､ 屋
敷 の 家屋の 主要部分が御旅屋 で あ っ た ｡.本来
の 御
旅屋 の 部分は さ ら に二 つ の 空間か らな っ て い る｡
一 つ は右側部分 に ある ､ 塀 で 囲ま れ ､ そ の 表中程
に 御門が 開かれ て玄関以下 へ 通ず る後 ろ の 空間部
分 で ､ こ こ が御旅屋 のr* 心部分で ある｡ -もう 一 つ
は そ の 隣 の 中式台の ある建物部分で あ る｡ し
- 藩主 らが休泊する緬座の 問を用意 した こ の 中心
部分 は､'御門を入 る と建物 の 向か い に 玄関 ･ 式 台
が あり ､ 広間 へ 通ず る ｡ 広 間 の 後 ろは次 の 間､ 御
座 の 間と続く｡ 御次と広間 の 間に は廊下が あり ､
御膳所 へ 通 じ て†､` る｡ 御座 の 間 に は御床 ･ 雪隠 ･
湯殿が 付設さ れ て い る ｡ こ の よ う に 御旅昼の 場合
は､ 御亭よ りも充実 し ､ 玄関 ･ 式台や広 間 ･ 御膳
所 も付く｡ そ して ､ 御旅屋の もう 一 つ の 公的部分
は諸役所を立て る場1-el あ っ た . こ こ に は御膳所の
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脇の 一 部屋を 隔て て 御会所 が あり ､ ま た御郡所も
設 けら れ た ｡ 浦山支配の 新川御郡所 は東岩瀬 に あ
るが ､ 藩主が 浦山御旅屋 に休泊す る際に は こ こ に
御郡所 が設 け られ る こ と に な る ｡ ま た ､ 藩主 の 往
来 ･ 休泊 の 会計 はもち ろん 他の 実務 を取り仕切 る
場 と し て 同行役人 らが使用 した の が御会所 と み て
よ い ｡ こ う し て ､ 御旅屋 は単 に 藩主が休泊する場
で あ っ た だ け で は なく ､ 藩主が 休泊す る際 に は藩
の 諸役所が 設 けられ る場 も付設さ れ る こ とが わ か
る ｡
こ の 御旅屋の 修築 は ､ 前 出 ｢ 温故集録｣の 史料
が作事所負担と し て い た が ､ 安永 の 由緒書 に よる
と ､ ｢ 宝永三年迄御修復之儀毎歳御作 事 より 被仰
付｣ れ た と い う ｡ そ し て ､ 同4年 (1775) より修
復仰 せ つ けな く自力 で 修復 したが ､ 自力 で 出来な
い と き は 出願 した と い う ｡ 享 保9年 (1724) の 藩
主入国の と き に は､ 昼休み を仰 せ付 け に つ き ､ 御
作事所が畳表37畳 の 表替え と障子28枚の 張 り替 え
を行 っ た と い う ｡ ま た･､ 享保11年 に は門と塀廻 り
の 修復 を し て ､ 貸 し米100石 を 拝借 し ､ 享保13年
に は東部奥 山雑 木5本下 賜に よ り修復 し ､ 同15年
に は黒部谷 に て 材木110本 を拝借 して い る ｡ 元文5
年 (1740) に は修復 の た め200石巻拝借 し､ 自分
家の 坪数 を減 じ て 造作 し ､ 宝暦2年 (1752) に は
修復米120石 を拝借 して ､ 屋根 を修復 し て 小 屋な
ど建て て い る ｡ そ の 後 ､ 安永3年 か ら は御作事 所
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が 修築 に 当た っ た と記載 し て い る ｡
次 ぎ に 御 旅 屋 の 諸 道 具 で あ る が ､ 天 明7年
(1787) の 当主 より の 願書 に よ る と ､ 浦 山 に 御旅
屋を設 けて も ､ 一｢ 御道具入用之義ハ 三日市御土蔵
( 筆者 注､ 御旅屋付設) よ り持運｣ ぶ と さ れ て い
る ｡ 道具 の 内 で も重要 な罪風 は4双 と も享保年 中
･ に 金沢 へ 修 理 の た め提出し たま ま と な っ て い た ｡
そ こ で ､ 道具 の う ち犀風が な い と賃借 で 負担が大
変な の で 新 た に3双の 新 造 を願 う と と も に ､ ま た
三 日市土蔵か ら道具を借 り 出すの は大変 なの で 浦
山へ 預 ける こ と を願 っ て い る (21)o
辛亥年6月 に 薬単 御用の 宿泊 の た め に 三 日市 の
土蔵か ら借り 出し を願い 出た道具 は､ 黒塗打敷 ･
椀 ･ 平 皿 ･ 壷 皿 ･ 吸物椀 (以上10人前)､ 食鉢 ･
同杓子 ･ 湯戸 ･ 切立 ･ 朱蓋鍋 ･ 桶半戸 (以 上各1)
給 仕盆 (3枚) で あ っ た (22). 各 御 旅 屋 で 同 じ 道具
を 持 っ て い て も負担と な る の で ､ 後 に 作 られ た御
旅屋は先 に 作 られキ御旅屋 の 道具を利用す る こ と
に な っ て い た の で ある ｡
も ち ろ ん ､ 各御旅屋で 最低必要な備品 もあ る ｡
文政11年 (1828) 9月 の 書上 に よ る と ､ 先年 お渡
し の 物 で 修復方 は 当時 ､ 自分負担と な っ て い た の
が御紋付高疫灯5張 ･ 弓張提灯2張 ･ 箱提灯1張あ っ
た ｡ ま た ､ 当時あ り合わ せ の 道具 で ､ 御作事所修
復と な っ て い た の が馬盟2つ ､ 馬桶2つ ､ く ら か け
2つ ､ 水桶1つ ､ 半切桶2つ ､ 梯子長2間半2挺 で あ っ
た (23)｡ 後 の 天保4年 (1833) 正 月 の 記録 (24)に は詳
細 に ､ 同御旅屋 の 修復箇所 が記載さ れ て い るが ､
こ の 中 に 御座 の 問御罪風1双張 り替 え の 記事 が あ
る ｡ '= れ は文政 の 道具調 べ に 出て こ な い が ､ 天保
期 に は張 り替え が必要 に な る は ど傷ん で い た こ と
が わ か る ｡
な お ､ 御旅屋廃止の 段 階､ 明治3年 (1870) 4月
に 存在 し た道具 は次の 通一り で あ る (2 5)0
御紋付高提灯2張 ･ 同弓張 り提灯2張 ･ 同笠提
灯1張 ･ 馬盟1つ ･ 飼葉桶2つ ･ 2問 はし こ 1挺 ･
･ 薄へ り莫産3b枚 ･ 接敷き ござ8枚
弐畳 台 (6畳 ､ 勅使通行 に つ き作事所 よ り 新
た に 渡さ れ る)
材木類 ･ 屋根葺き板 ･ 手洗 い 半き り桶盟1つ ･
小便桶1つ
四､ 富山藩 ･ 大聖寺藩主の利用本陣と
御旅屋利用
御旅屋 の 利用 を見 る た め に も浦 山宿 で の 本陣 に
つ い て ふ れ て お きた い ｡
加賀藩の 北陸街道を往来する大名 は加賀藩主 と
そ の 支藩の 富山 ･ 大聖寺両藩主 だ け で あ っ た ｡ 加
賀藩主 は先 の よう に 御旅屋と後 に 専用の 宿 も使用
し たが ､ 富 山 ･ 大聖寺両藩 は参勤交代の た め に 加
賀藩主利用 の 宿や御旅屋を使用 せず に 別の 宿 を確
廃し て い た ｡ 浦 山宿 で は文化4年の 浦山駅絵図 (26'
に こ の 宿 が ｢ 富山大聖寺御両家様御宿｣と記載さ
れ て 描か れ て い る ｡
富山 ･ 大聖寺両藩主の 宿と さ れ た こ の 屋敷 は､
絵 図 に は 門 ･ 玄 関 が 描 か れ て お り ､ 本 陣 と し て の
造 りが許 さ れ て い た よ う に ､ 両藩 の 本陣を務 め て
いT= ｡ 両藩主 は こ の 宿 を使用する ため に 浦 山御旅
屋 を使用 する こ と は なか っ た ｡
富山 ･ 大聖寺両藩主の た め の 本陣が あ る と い う
羊と は､ 御旅屋が加賀藩主専用 の 宿で あ っ た こ と
を示す こ と に もな る ｡
､
し か し､ 御旅屋が藩主以 外
の 利用 に提供さ れ な い も の か具体的 に調 べ る必要
が あ る｡ こ の 点 に つ い て は､ 先 に 取 り上 げた辛亥
6月 ｢覚｣に 記載 さ れ た薬 単御用の 宿泊 に 御旅屋
が利用さ れ たか ま ず問題 に な る ｡ し か し､ こ れ は
｢浦山村御宿御用｣ と して 御旅屋御用と は し て い
な い ｡ こ の た め御旅屋 に こ の 御用役人が宿泊 し た
とする こ と は で き な い ｡
こ の 御旅屋宿休泊の 利用を知 る こ とが で きる史
呑=こ天保12年 (1841) 丑12月 ｢諸事上留｣ と零さ
れ た史料 が松儀家文書 に あ る｡ こ れ は御旅屋関係
の 記事 を主 と し た御用留 で ある ｡ーそ の 内容 は御旅
屋 の 利用に 関し て の 掃除人足の 使役 と拝借銀 ､ そ
し て 御旅屋修復銀か ら なる 内容が は とん ど で あ る｡
こ の 他近辺で の 火災の 際 に は御旅屋 に_異変
の ない
こ と妄郡奉行所 へ 報告 し た記録や家族の 死亡 ､ 縁
組 み の 届 けそ の 他 の 記事が 載 っ て い る ｡ い ずれ に
し て もこ れ に よ り ､･天保末以降の 幕末の 浦山御旅
屋に 関する利用 の 実態と御旅屋維持 に 関 し て 知 る
こ とが で きる ｡ そ こ で ､ 以下 で は､ 御旅屋利用 を
主に し て ､ あ わ せ て 修復銀 に つ い て もみ る こ と に
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/す る ｡ な お ､ こ の 御旅屋利用 に つ い て は下記表 に
ま と担た ｡
表 天 保末 以降 の 浦 山御旅 屋 利用
天 保 1 3年 寅 4 月 ( 御通 行 o 中 休 ､ 拝領 文 銀 3 枚) o 寅 4 月 (当 3 月 通 行 の 際 に 掃 除 人 足
7 5人 賃金)｡ 天 保 1 3 年 (御 旅 屋 掃 除 人 足 7 5人 貸 金受 取) .t 寅 8 月･(御旅 屋 掃
時人 足 賃 金 受 取)
天 保 1 4卯 3 月
'
′ (筑 前守 様 参 勤 ､ 中休 み に つ き 保 銀 3 枚 拝 領)o 卯 5 月 ( 帰国 の 御 中休
み ､ 保銀 3 枚 拝 領) 卯 2 月 (去 秋 掃 除人 足 賃 金受 取) o 卯 3 月 (筑 由守 様 参 勤 ,
掃 除人 足 75人) o 卯 6 月 ( 参府 の ㈲ 掃 除 人 足 85人 賃 金 受 取)､､ ｡ 卯 6 月 .(傾 国
の 御掃 除人足 貸 金受 取)
弘 化 2 年 巳 4 月 ( 御通 行 中休 み ｡ 保 銀 3 枚拝 領) ｡ 巳 4 月 ( 参勤 の ㈲ ､ 御 旅 屋 掃 除 人 足 75
人 賃銀 受取) 巳 9 月 (筑 前守 様 帰 国 に ら き御 旅 屋 掃 除.^ 足
95人 貸金受 取)
弘 化 3 年 3 月 (筑 前守 参 勤 中 休 み
､
､ 保 銀 3 枚 拝領) o 6 月 ( 当春､ 掃 除 人 足 名5 人 貸 金
受 取) 5 月 ( 御 帰国 の 碑 御 中休 み ､ 保 銀 3 枚 拝 領) ｡ 5 月 ( 帰国 の 樹) ｡ 8 月
( 帰国 の 御 人 足 貸 金 受 取) (秩 , 筑 前 守 入 国 に つ き掃 除 人 足 賃金 受 取)
弘 化 _ 4 未 3 月 (参 勤 の 碑 中休<み , 拝 簡 保 銀 3 枚) (当 3 月 掃 除 人 足 7 5人 賃 金 受 取)
嘉 永 3 戊:3 月 ( 筑 前守参 府に 中休 み 拝 顔 保銀 芦枚) ( 当 春筑 前守 参府に 掃 除 人 足 75 人
分賃 金 受取) 戊1 2月 ( 筑 前守参 府の 掃 除 賃金 受 取)
嘉永 4 亥 5 月 (筑 前 守御･国 入 P) の 碑保 銀 3 枚 拝領)'o 嘉 永 4 年 ( 当 春筑 前 守帰 国 に 掃 除
人 足 7 5人 賃ー 金 受 取) 12-月 ( 当 春参 府の 帝 人 足 賃 金)
嘉 永 5 年 3月 ( 今 般参 府 保 銀 3 枚 拝領) (当 春 筑 前 守 様 参 府 の 御 掃 除 人 足 75 人 分賃金
受申)
嘉永
.
6 丑 9月 ( 参勤の 御 中休 み 保 銀 3 枚 拝領)(当 秋 参 勤 の 糊 掃 除人 足 75人 貸 金 受 取) o
丑 10月 (筑 前守 御 国 入 り に つ き 中 休 み ､ 保 銀 3 枚 拝領) ｡ 嘉永 6 年 ( 筑 前 守
横 国 入 り に つ き 掃 除 人 足 75人 分 貸 金 受 取)
嘉 永 7 年 3 月 (参 府 ､ 保銀 3 枚拝 領) o 嘉永 7 (当 春参 府 掃 除人 ′足 7 5人 賃 金 受 取.)
'
｡ 寅
4 月 (帰国 ､ 保 銀 3 枚 拝領) ( 帰 国､ 掃除 人 足 75人 賃金 受 取) ｡ 寅 8.月 (筑 前
守 帰 国 ､ 掃 除 人 足 75人 貸 金受 取) ｡ 寅 8 月 ( 筑 前
~
守 参 府 ､ 掃 除 人 足 貸金受 取)
安 政 2 年卯 3 月 (参 勤 保銀 3 枚 拝 領) (参 勤 ､ 掃 除人 足 7 5人 貸金 受 取.) (当 夏帰 国 ､ 掃 除
人 足 7 5
'
人 賃 金 受 取) 卯 5 舟 (帰 国 ､ 保 銀 3 枚拝 領) ｡ 安 政 2 年 8 月 ( 参 勤､
掃 除 人 足 75人 貸 金受 取 7 5人) (. 卯 9.月 ( 帰国､ 掃 除 人
足 賃 金受 取)
安 政 3 年辰 正 月 ′(去 冬桃 之 助 様 出府 掃 除 人 足 35人 賃 金 受 取) o 辰 3 月 ( 参 府保 銀3 枚拝
領) o 辰 4 月 ( 帰 国､ 保銀 3 枚 拝領) ( 当春参 府 ､ 掃 除 人 足 7 5人 貸 金受 取) ｡
安 政 ･3 年 ( 帰国 ､ 掃 除 人 足 75人 貸金 受取) く. 辰 9 月 ( 帰国 ､ 掃 除人 足 貸金 受 取)
文 久 2 戊 10月 ( 今 般 若君 ･ 初姫 入 国 ､ ヰ 休 みこ 金 子 ほ か 拝 領)o 16 月 ( 筑 前 守 帰国､ 1
両 拝 領)
文 久 3 年 正 月~( 先般 若 君 初姫 国 入 り 掃 除人 足 5 0人 貸金 受 取) ( 筑 前守先般 帰 国 掃 除人 足 7 5
人 賃 金受 取) ( 姫 君通 行｣ 掃 除 人 足 7 5人 貸金受 取) ｡ 亥去月 ( 姫 君通 行 ∴小 判
1 両 拝 領) 亥 正 月 (去 冬若 君 鍬国 入 り掃 除人 足 貸 金 受取)｡ 亥 8 月 ( 姫 君様
通 行 ､ 掃 除 人 足 7 5人 貸金 受 取)一
元 治 2 年 ( 当事 出府 ､ 掃 除人 足 7 5人 貸 金 受 取) ( 出府)o 畢 6 月 ( 参府). 丑 7 月 ( 帰国)
慶 応 元 丑 3 月 (出 府 ､ 通 用 銀 3 枚 拝 領)o 5 月 ( 帰国 ､ 通用 銀 3 枚拝 領)｡ 丑 7 月 (榊 原
式 部 大 輔 小休 , 金 15 0匹 拝 領) (当 夏 ､ 榊 原 式 部 大 輔 通 行 掃 除 人 足 5 0人 賃金
受 取). 6 月 参 府 ､ 掃 除人 足 貸金 受 取). 7月
1(帰 国 ､ 掃 除人 足 賃 金受取)
慶 応 2 寅 3 月 (筑 前 守 参 府 ､ 通 用 銀 3 枚 拝 領) Q 慶応 2 年 (参 府 ､ 掃 除人 足 75人 賃 金 拝
領)a.寅 7 月 (入 国 ､ 通 用 銀 3 枚拝 領) 寅10月 ( 榊原 帰 邑 の み ぎり 1 両 拝 顔) o
寅 1 2月 (入 国 ､ 掃 除 人 足 賃 金 受 取)
慶応 3 卯 6 月 (去 10月 榊 原 式 部 大 輔 帰 邑 ､ 掃 除人 足 7 5人 賃 金 受 取)ー
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1加賀藩の 御旅屋 の 動向と機能に つ い て
御旅屋を利用す るに 当た っ て は ､ 藩主 の 場合 は
掃除人足の 使役 とそ の 賃金支払い の 記録が書き留
め ら
~
れ る｡ ま た利用 に 当た っ て 御旅屋守が保銀を
拝借 した記録が 書 き留め られ て い る ｡ 当時 の 藩主
は筑前守慶寧 で あり ､ 彼 が浦山御旅屋を利用す る
限り人足75人が 出さ れ ､ 御旅屋守 に 藩 よ り保銀3
枚が 下賜さ れ て い る ｡ そ し て ､ そ.の 御旅屋利用 は
中休み で の 利用 で あ っ た ｡
下街道利用 も あ る の で ､ そ の 参勤 ･ 帰国 の 状況
は上 街道 だ け の も の と な る が ､ 嘉永3年 (1850)
よ り慶応2年 (1865) ま で.は ぼ毎年参府･
･ 帰国 に
浦山の 御旅屋 を利用 して い る-0
藩主以外の 利用 は安政2年 (1855) よ りみ られ ､
こ の 冬 に は桃之助様の 出府 に 利用 さ れ ､ こ の 時 は
掃 除人足を35人と し て い た ｡ 文久2年 (1862) の
参勤 交 代 制 廃止 に よ り 若君 と 初姫 の 帰 国 に も利用
さ れ ､ 50人 の 人足 が使役 さ れ た ｡ 翌文久3年 は将
軍家斉の 娘で も あ っ た 正 妻 の.溶姫
が帰国 し､ こ の
時は藩主並み の 人足75人 に よ り掃除さ れ た ｡ 溶姫
の 時 は金1両が 下賜 されて
J
1
'
､ る ｡
こ う し て 幕末 に は藩主 の 家族■も御旅屋を利用 し
たが ､ 御旅屋 は彼 ら の た めだ け に 使用さ れ た宿 で
はな か っ た ｡ す な わ ち ､ 榊原式部大輔が 元治芦年
(1865) に小休 し ､ 慶応2年 に も'帰国 に 際し て 利用
し､ さ ら に 同3年の 帰国で も利用 して い る の で あ
る ｡ 元治2年の 時 は掃除人足が50人 で あ っ た が ､
慶応3年 に は藩主並の75人出 して い る｡ 慶応3年の
時は榊原氏 は御旅屋守 へ 金1両 を下賜 し て い る ｡
い ずれ に -L1て も宿泊は なく ､ 中休 ･ 小休 で の 利用
で あ っ た が ､ 御旅屋 は時 に 他の 大名 に も提供さ れ
る こ と が あ っ た｡
､修復銀受取 もこ の 史料 に は弘化3年午6月以 降､
は と ん ど毎年700匁 の 記載が み られ る ｡ な お ､ 慶
応2年.(1866) より は490匁の 割 り増 し銀が 下付さ
れ る よう に な っ て い る･｡
臨時 の 修理 に つ い て の 記事 もみ られ る が こ れ は
略す ｡
結び
加賀藩 の 藩主 が領内で 鷹狩
､
り や参勤交代そ の 他
で休 泊に 利用する施設と し て 建設さ れ た の が御旅
屋 で あ る｡ ち なみ に支藩の 富山藩も同様に 前期 に
西岩瀬 に設 けて い た そ の 建物を御旅屋 とよ ん で い
た (27)｡ 加 賀藩 は御旅屋 より も小規 模 な施 設を 御
亭と よん で 設けて い た ｡ 浦 山 に は寛永6年 (1629)
に 鶏野御亭 が設 け られ て い た ｡ 同地 は加賀藩 の 東
の 防衛線と な る黒部川上流で ､ 渡河 ･ 架橋 の 地点
と な る場の 富 山 ･ 金沢側手前に あ り ､ ま た黒部奥
山管理 での 起点 とな る位置 に あ り ､ さ ら に 鷹野 と
な る場所 もあ る ため に こ の 御亭 が設 け られ て い た
と み られ る ｡
宝永 ･ 享保 の 頃 に存在 し た加賀藩領内の 御旅屋
は､ 判明する限 り越 中で は境 ･ 浦山 ･ 三 日市 ･ 東
岩瀬 ･ 高岡 ･ 今石動 ､ 加賀 で は津 幡 ･ 粟崎 に あ っ
た ｡ 加賀藩が街道 ･ 宿駅整備を実施･し た寛文期 に
浦山宿 を取り立て ､ 鶏野御亭を拡充 して 浦山御旅
屋 が 新設 さ れ た ｡ し か し ､ 寛文期 に 宿 駅 と な っ た
所 に 御旅屋がす べ て 設 け られ る の で はな い ｡ こ の
寛文以 降に 浦 山の 隣宿舟見や射水郡の 小杉新町で
は有力住民の 屋敷 に藩が 材木や資金を 提供 して 御
宿､ つ ま り加賀藩主用 の 本陣を建設さ せ て い る｡
ま た ､ 小杉 の 隣宿下村 で は材木 ･ 資金 の 貸与が な
く､･有力住民 に 宿務 め ､ 本陣務 め をさせ て い る｡
こ う し た宿 に 対 し て 浦 山宿 に は特別 に 御旅屋が 整
備 され た の で あり ､ こ の 点東岩瀬 も同様 で ある ｡
東岩瀬 は新川郡の 細郡所所在地 で あり ､ ま た嘩山
は先 に 記載 し た よう な場で もあ っ た ｡ 粟崎 の 御旅
屋建設の 場合 は ､ こ れ ら の 御旅屋 と異な っ て 藩主
の 休養 ･ 遊興 の 施設 と しで の 整備と み られ る ｡
徳川家の 御殿が初期 に 民政上 で も 一 定 の 役割を
は た した こ とが 知 られ て い る が ､ 浦山御旅屋 は初
期建設で は な い の で ､ そ の 点初期中称旅屋 に つ い
て ふ れ る こ と は で きな い ｡ し か し ､ 浦山御旅屋の
場合 ､ 松儀家.
の 御旅屋 は藩主 の 休泊の 場 と な る中
J[▲､的御旅屋空間に 付設 して 御郡所 ･ 会所 な ど諸役
所が 設 けられ る空間 も付設 さ れ て い た ｡ 藩主が城
や藩邸に い な い 場合 に も当然 に 重要な政務 を行 う
必要が あり ､ こ れ に 対応 し て 港内の 御蔵屋 で は藩
主宿泊時に 御郡所 ･ 会所な ど の 諸役所 が設 けら れ
た の で ある ｡ こ の ため 松儀家が 別 に務 め て い た奥
山廻りの 職務以外 に ､ 御旅屋 と し て の 恒常的な役
所機能 が あ っ た わ け で は な い ｡
さ て ､ 寛文よ り少 し時代が 下 っ た貞享か ら特 に
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T
元 禄 ･ 享保 の 時期に は不用と し て ､ ま た火災 に よ
り廃止 さ れ る御旅屋 も多く み ら れ るよ う に な る ｡
さ ら に ､ 藩 が 資金提供 し た御宿 の 中に 廃絶する も
の が 出 て く る ｡ ･当然 に 藩が 建物建 設 に 資金援助 し
な い 御宿を藩主往来の休泊に利相する こ とになる｡
寛文以降 の 時期の 藩 は御旅屋 に多くの 費用 を つ ぎ
込む こ と をせ ずに｣ 遅れ て で きた浦山の よ う な御
旅屋で は ､ 先行する御旅屋の 三 日市の 土蔵保管 の
諸道具 を使用さ せ る よう に し て い たが ､ 再建 に 当
た っ て も基本的部分 の 建設の み負担 し ､ 台所 そ の
他 は御旅屋守 に任 せ た ｡ と は い え ､ そ の 維持 に 当
たり ､ 浦野御旅屋 な ど は作事方が 当た り ､ 必要 な
費用は 申請 し て 確保 して い た ｡ 同御旅屋 は1000坪
もの 広大 な敷地を構 え ､ 当然な が ら門 ･ 玄関 の あ
る武家建築 で あ っ` た ｡ そ の 内部 は御座の 間､ 御次
の 間も 当然 に 備え ､ 御膳所 な ど も ある ｡ 御旅屋守
の 家の 部分 は こ の 建物に 付属 して 建設さ れ て い た ｡
御旅屋 の 利用者 はや はり加賀藩主と な っ た が ､
浦山御旅屋 は参勤交代 で上街道 を利用する際 に 中
休み の た め に 藩主 が利用 して い た, 加賀藩領 の 北
陸街道を参勤交代する大名は加賀藩支藩の 富山藩 ･
大聖寺藩 だ け で あ り､ 彼
l
ら は専用 の 本陣を確保 し
て い た ため に ､ 御旅屋 を利尻 し なか っ た が ､ 幕末
に こ の 北陸街道を通行する よ う に な っ た榊原氏 へ
御旅屋 の 利用を許 して い た ｡ ま た ､ 維新期 に 勅使
往来の療に 薄か ら二 畳台が下付 され て お り ､ 勅使
往来 に も当然に 提供 され た と み られ るが と も に 賓
客に 対 し て の 特別 な宿接待 とみ られ る ｡
浦山御旅屋で は前期 に 確認 で き なか っ た が ､ 先
に 紹介 し た富山藩 の 西岩瀬御旅屋 に つ い て ､ 大場
家文書 に は次の よ う に 記載 され て い る (28)｡
-
､ 寛 文元丑年十月四 日､ 加賀宰相様御入国之
節西岩瀬御旅屋 二 被為入候 二 付淡路守様為御
対顔被遊 ･ ･ ･ ･
富 山藩は本藩藩主 の 接待の た め に も自藩の 御旅屋
を加賀藩主 に利用 して もら っ て い た こ と がわ か る｡
こ の こ と は ､ 支藩 の 場合 は御旅屋 を本藩藩主 へ 提
供する こ とが 行わ れ る こ と を示すが ､･そ れ は他 の
大名を も宿泊さ せ る と い う こ と と同 じ で は な い ｡
一 方､ 富 山藩や大聖寺藩と し て は † 本港の 御旅屋
使用を求 め る こ と も し に く い し､ 本藩 もそ の よ う
な こ と は し なか っ た ｡ そ の た め加賀藩内で は御旅
屋 で はなく 別に 利用 の 宿を定 め て いた ｡
こ の 御旅屋 も明治2年 (1869) に 廃止 さ れ ろ こ
と に な っ た ｡ こ の 時御旅屋 に対 し て 宿泊業 を営む
許可 が 出さ れ た ｡ こ れ に よ り松儀家 で は 一 時宿泊
業も行 ?七 こ とが明治9年の 宿帳の 存在に.
より判
明すろ
(29)
｡ 御 旅屋守松儀 家が 宿 泊業 に 手 を 出す
こ と は ､ 御旅屋守 の 意識 に 賓客 を もて なし宿泊を
引き受 け る家業一と し て の 意識が存在 して い たか ら
で あろ う ｡ し か し､ こ の 宿帳に み られ る客 は多 い
わ け で は なく ､ 特別 に 利益を上 げられ る客 もい な
い｡ こ う し た面 か ら み て も収益 が限 られ る た め に
宿泊業 を長く続 け る こ と は なか っ た ｡
注
(1) 丸 山宛成｢ 初期本陣に 関す る 一 考察｣ (『日
本 歴史』 205号 ･ 1965年) は御 殿 ･ 御茶屋 を 本
陣の 初期的性格 の も の と し､ ま たそ の 持 つ 軍事
的機能 ･ 行政 的機能 も示 した ｡ こ れ に 対 し て 1
中島義 一 氏 が 中島義 一 ｢ 徳川将軍家､御殿 の 歴史
地 理 学的研究｣ 1 ･ 3 (『駒 沢地理』 14･ 15号 ､
1978･ 79年) ･ 同 ｢紀州御 殿
~
の 歴史地 理学 的考
察｣ ( 『駒 沢大学文学部紀要』40号 ･ 1982年)
な ど で ､ 将軍 は本陣 に 宿泊する こ と はな い の で
御殿 ･ 御茶屋を本陣 の 初期的存在と し､て 把痩す
る こ と を否定 し､ ま たそ の 軍事的機能 に つ い て
も否定 した ｡ これに 対 し て 丸 山氏 は ｢『初期本
陣』 をめ ぐ る問題｣『日本近世交通史 の 研究』
( 吉川弘文館 ･ 1991年) に て 前者 の 点 に つ い て
反論 し て い る ｡ な お ､ 本陣 ･ 御茶屋の 研究 に 村
上 直 ｢相模国中原御殿 に 関する ∵ 考察｣ (『法政
大 学文学部紀要』 40号 ･ 1994年)､ 小林風 ｢ 武
蔵国 ･ 相 模国 に お ける 御殿 ･ 御 茶屋 の 機 能｣
(『専修史学』29号 ･ 1998年) はか が あ るが ､ 軍
事 的 ･ 民政的機能 に つ い て 評価す ると と もに ､
後者 は武蔵南部 か ら相模の 御殿 に つ い て は二 元
政治体制 の 安定化 と い う政治 的役割 に つ い て も
指摘 し て い る ｡
拙 著 『江 戸 の 宿』 ( 平凡社 ･.2001年) で は
｢貴人 の碍と も~て な し｣ の 章 で 御殿 ･ 御茶屋 ･
御旅屋 に つ い て も取 り上 げて い る ｡ そ こ で は御
殿な ど の 施設に 軍事的要素を持 つ もの が あ畠 こ
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1加賀藩の御旅屋 の 動向と機能に つ い て
と ､ ま た そ れ は当該領主用の 休泊施設で あるが ､
仙 台藩 の 観潤亭や 尾張藩の 西浜御殿の 事例の よ
うに 特別な賓客 へ の 接待用 の 休泊に も利用さ れ
る こと を記載
■
し た ｡ 近世 の 宿駅の 本陣 は幕府役
人 も宿泊させ るが ､ 支配者外の 複数の 大名や そ
の 他支配層 を対象 に 休泊さ せ る ､ 民間の 宿屋 で
あ る点 が そ の 基本 的催格 に あ り ､ 他方 ､ 御殿 ･
御茶屋 お よ び御仮屋 は接待の た め に 他 の 大名 な
ど 一 部 の 貴人を宿泊 させ るLこ とが あ っ て も､ 将
軍家や大名自身が建造 ･ 維持 する専用休泊施設
と し て の 性格を基本的 に持 っ ｡ つ ま◆り 中島説の
方が妥 当と み るが ､ こ の 点御旅屋の 場合 に つ い
て 具体的 に検討す る こ と に し た い ｡ な お ､ 民政
施設 と し て の 側面 に つ い て は取り上 げなか っ た
の で ､ 本稿 で は こ の点 で の 御旅屋の 機能 に 関す
る史料 を注 意 し て 探 し､ 前記 点 も加 え て 加 賀藩
の 御旅屋 に つ い て 検討す る ｡
(2) 東昇 ｢ 瀬戸内海の･本陣と御茶屋｣ (愛媛県歴
史文化博物館編刊 『海道を ゆ く』 1999年) ･ 岡
田悟 ｢ 毛利藩 に お ける 山口 の 御茶屋 ･ 衡客屋 ･
本陣 に つ い て｣ ( 『日本建築学 会計 画論 文集』
525号 ･ 1999年)
(3) 境御旅屋に っ い て は境関所 の 研究 の 中で ､
比較 的詳 しく取り上 げられ て お り ､ そ の 沿革 ･
備品 の 概略が 明らか に され て い る (境関所史編
纂委員会編 『境 関所史』 朝 日 町 ･ 1968年)｡ 三
日市御旅屋 に つ い て は八木均 『三 日市宿駅 に お
ける加賀藩御旅屋と本陣御宿Lo)来歴』(1996年 ･
自刊) が 刊行 され て い る ｡ 三 日市御旅屋 の 史料
は残念 な が ら極 め て 少 な い も の の ､ 正保2年
(1645) に 成立 し た こ-と や ､ そ れ に 先だ っ て 御
亭 の あ っ た こ と ､ ま た廃止 の 時期な どが 明 らか
に され て い る ｡ 松儀家文書 の 未正月 ｢ 乍恐小紙
ヲ以御伺申上候｣ も三 日市御旅屋が正保年間に
設 けちれ た こ とを記載し て い る ｡ な お ､ 街道交
通 に つ い て 自治体史 で 取り上 げられ る場合や ､
参勤交代 ･ 宿駅制に 関 し て の 論考 で も関説 され
る ｡ 例え ば ､ 小稿 で 扱 う浦山御旅屋 に つ い て は
『追録宇奈月町史 ･ 歴史編』( 宇奈月町･ 1989年)
の ｢御旅屋 と本陣｣ の 項 (139- 140頁) が ､ 松
儀家文書 に より簡単 に 浦山御旅屋の 概略を紹介
し て い る ｡ 保 科斉彦 ｢ 宿場と し て の 東 岩瀬｣
(『東岩瀬郷土史会報』 31号 ･ 1989年) も東岩瀬
の 卸旅屋 の 概略に つ い て ふれ る ｡
(4) 年次不詳 ｢ 加賀越 中御旅屋等之儀承届候｣
加越能文庫蔵 (金沢市立玉川図書館近世史料館)
(5) (6) 八 木均 ､ 前注3図書
(7) 富山大学付属図書館蔵川合文書
(8)『高岡市史』 中巻1110-1112頁
(9) 『増補大路水系』 (新 湊市博物館復刻･ 2002
年) ･ ｢高畠 旧記｣ (『越 中史料』 2巻 ･ 昭和47
年 ･ 名著出版復刻)
(10) 同上 ･ 『東岩瀬史料』･135-136頁 ｡ な お ､
.前 出注3､ 保科 ｢宿場 と し て の 東岩瀬｣ に よ る
と ､ 創建年代 は明確で な い が ､ 新庄在住の 武士
が 初 め管理 し て おり ､ 天明5年以降 に 御旅屋守
が 立て られ た と指摘さ れ て い る｡
(l l) ｢粟崎亭｣ 『加賀史徴』 下編 ( 石川 県図書館
協会編 刊 ･ 1937年 ､ 369頁) は9年 と す る が ､
『日本歴史地名大系 ･ 石川県 の 地名』 (平凡 社 ･
1991年 ､ 465頁) は10年 とす る｡ ｢皇国地誌｣ よ
り明治8年 に 破却さ れ た こ と も指摘する ｡
(12) ｢ 温古集録｣に は大津 に 御旅屋 の あ っ た こ
と も記すが ､ 詳 し い こ と ば不明で あ る｡ な お ､
魚 津 の 御旅 屋 に つ い て 『下新川郡 誌稿』 上巻
( 下新川郡役所･ 1909年 ､ 1008頁) は 藩初 よ り
板東屋四郎左衛門が御宿を務 め たが 正保四年 に
座敷取り壊 し ､ 平野屋輿四兵衛 へ 譲り 渡 し て 御
旅屋と な っ た こ と を記載す る ｡
(1･3) (15) 加越能文庫蔵 ( 翻刻本は 『越 中古文
書』 桂書房 ･ 1991年) i
(.14) 同上794頁所収
(15) 松儀家文書
(16) 『追録 宇奈月 町史 ･ 歴史編』 (宇 奈月 町･
1989年)
(17) 深井･『近世地方郡市と 町人』(吉川弘文館 ･
1994年) 二 章 ｡ な お ､ 舟 見 ･ 浦 山宿 の 町立 て に
つ い て 前注9史料 は万治年間と するが ､ ｢旧記｣
(加越能文庫蔵) は舟見宿立 て を寛文3年 とすろ｡
愛本橋 との 関係で 寛文設立と み る ｡
(18) 松儀家文書､ 安 永2年 ｢ 浦山村御旅屋守 由
緒書上 申帳｣｡ 以下 ､ 注記 の な い 文書 はす べ て
松儀家文書で あ る｡
(19) 前注12･ 16の 由緒書 ｡ 『松 儀家文書目録解
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説』( 宇奈月町教育委員会 ･ 2002年) も参照 ｡
(20) 巳十月 ｢覚｣
(21) 未正月 ｢ 乍恐小紙ヲ 以御伺 申上候｣
(22) 辛亥6月 ｢ 覚｣.
(23) ｢覚｣
(24) ｢浦 山御旅屋御修復見図｣
(25) 午4月 ｢覚｣
(26) 松儀家文書目録 で は ｢浦 山駅町絵図面｣ と
題さ れ て い る｡
(27) (28) 富山市大場文書･ 無表題 (覚書)5
(29) 明治9年 ｢ 宿方｣
追記 ､ 本稿 は富山県尽力 レ ッ ジ委託新川地区教
養講座 の 依頼 に て ､ う なづ き遊学館保管の 松儀
家文書 を利用 して講座 を担当 した 際の 成果の ⊥
部を ま と･め直 した も の で あ る ｡ 教養講座 お よび
うな づ き遊学館の 関係者 の 方々 に御礼 申し上げ
たい｡
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